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一F供 の 日
CHILDREN'SDAY
畷]のほ り 」日ノ ノツ
KoiNoboriCroquettes
チvイ=メ 、 フ♪イ ト ノイ入
ChineseFriedRice
ケン トウ サラタ
KendoSalad
フ7/ノンレ バイ オ/一 】一ヒ1ノ マ
ApplePieorCoffeecake
屋外で風 に吹かれて泳 ぐ鯉のぼり又家の中
に飾 られた鯉のぼりは子供達 を楽 しませるも
のです。
子供の日にここにかかげたメニューを使 っ
て子供の日のパーテ ィを してみましょう。
子供だけでなく家族全員を楽 しませる事が
できると約束 します。
鯉 の1;tり コLユノノ'ノ
KOINOBORICROQUETTES
作 り方
ホ ワ イ トソ ー ス(163ペ ー ジ)を 作 る。
ホ ワ イ トソ ー ス と刻 ん だ 全 熟 卵 、 塩 、 パ プ
リ カ 、 に くつ く、 ピ メ ン ト、 パ セ リ 、 玉 ね
ぎ を 一 緒 に よ く混 ぜ る。
冷 や し て コ ロ ッケ の形 に し ク ラ ッ カ ー を ま
ぶ し、 卵 と水 を 一 緒 に し た もの に 浸 し も う
一 度 ク ラ ッ カ ー を ま ぶ し、 し ば ら く置 い て
お く。
沢 山 の 熱 い 油191度C(375度F)で きつ ね
色 に な る まで 揚 げ る 。
チ ー ズ ソ ー ス(163ペ ー ジ)を か け て 供 す
る 。
作 り方
エ ッ グ コ ロ ケ ッ ト(162ペ ー ジ)又 は フ ィ
ッ シ ュ コ ロ ケ ッ ト(163ペ ー ジ)の 材 料 を
混 ぜ 、 鯉 の 形 に し、 卵 を つ け 、 ク ラ ッ カ ー
ク ラ ム 又 はパ ン粉 を まぶ し て揚 げ る。
「ノク コロケ/ツ
EGGCROQUETTES
濃 いホワイ トソース
全熟卵
塩
パプリカ
に くつ く
切ったピメン ト
み じん切 りパセ リ
み じん切 り玉ね ぎ
軽 く泡立てた卵
水
クラッカーの くだいたもの
カップ4
8個
茶匙2
茶匙1
ひとつ まみ
大匙3
大匙1
大匙1
1個
大匙1
カップ1
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1,く ソ メ、
CHEESESAUCE
作 り方
カ ッ プ1の ホ ワ イ トソ ー ス(163ペ ー ジ)
に カ ップ1の お ろ した チ ー ズ を入 れ 、 溶 け
る まで 絶 え ず か き混 ぜ な が ら煮 る 。
フ ラ イパ ン に2cm位 油 を入 れ 、199度C(3
90度F)ま で 熱 し、 きっ ね色 に な る ま で 揚
げ る 。
全 体 に同 じ色 に な る様 に す る。
rl/rト ソ.z
WHITESAUCE
ノイ/'/7コL]ノ ァ ノしノ
FISHCROQUETTES
薄 い ソ ー ス
バ ター
粉
ミル ク
塩
中 位 の ソ ー ス
バ タ ー
粉
ミル ク
塩
濃 い ソ ー ス
バ タ ー
粉
ミル ク
塩
大匙1
大匙1
カップ1
茶匙a
大匙2
大匙2
カップ1
茶匙a
大匙3
大匙4
カップ1
茶匙14
さけ又は他の魚
卵
塩
こしょう
刻 んだセロリ
レモ ンジュース
パ ン粉
粉
泡立てた卵
パ ン粉
カ ツ プ1
1個
茶 匙 才
ひ とつ まみ
カ ッ プ4
大 匙1
カ ッ プ2
カ ツ プ14
1個
少 々
作 り方
バターを溶か し、粉を入 れ、絶 えずかき混
ぜ る。
ミルクを全部加 えてなめらかなクリーム状
になるまで絶 えず かき混ぜる。
最後 に茶匙14の塩 を入れ味 をっ ける。
ノー Vイニー zフ7イ ト7イc
CHINESEFRIEDRICE
作 り方
さ け 又 は 他 の魚(も し缶 詰 の も の な らば 汁
気 を き る)の 中 に泡 立 て た 卵 を入 れ て 混 ぜ
る 。
塩 、こ し ょ う、 セ ロ リ、 レ モ ン ジ ュ ー ス 、パ
ン粉 カ ッ プ 壱 を加 えて よ く混 ぜ る。
コ ロ ッケ の 形 に し粉 を ま ぶ し泡 立 て た 卵 を
つ け 、 パ ン粉 を ま ぶ す 。
油
冷御飯
プロイル ドマッシュルーム
刻んだ青ね ぎ
刻んだピーマン
醤油
よく泡立てた卵
べ一コン又はハ ム又はエ ビ
大 匙2
カ ッ プ2
カ ッ プ113
大 匙1参
大 匙1
大 匙2～3
1個
カ ップ 士
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作 り方
ベー コンを使 う時はよく妙 めて油 をきる。
ハム又はエビを使 う時は油で軽 く妙 める。
冷御飯、マッシュルーム、青ね ぎ、ピーマ
ン、醤油を加えて10分間混ぜ ながら弱火 に
かける。
次 に卵 を入れて5分 間時々混ぜる。
クン ト サ フタ
KENDOSALAD
作 り方
細 い棒(大 きい楊 枝 、 バ ー ベ キ ュ ー の 櫛 、
そ の 他)に 、 チ ェ リー 、 パ イ ナ ッ プ ル 、 ソ
ー セ ー ジ 、 トマ ト、 バ ナ ナ の 順 に さ し、 レ
タ ス を ひ い た皿 の 上 に2本 ず つ 並 べ る。
棒 の枕 に 、 切 っ た りん ご を 使 う と よ い。
母 の 日 テ ィ
MOTHER'SDAYTEA
ティ サン ドウ ィノヲ ィス ハム パ フス ヘフf卜
TeaSandwichesHamPuffsPetite
オープンフrス サン1・ウ ィソヲ ィス
Open-faceSandwiches
アソーティ ンド ク ノキース
AssortedCookies
ハ ノト フルーティ ド ライ
HotFruitedTea
母 の 日 に は 母 の2～3人 の 友 人 を招 待 して
気 軽 な親 しみ の あ る テ ィバ ー テ ィで 、 午 後 の
一一u:;1をお母 様 を ス ター に 又 は ク イ ー ン に して 、
楽 し ま せ て あ げ た い も の で す 。
・旨,iリ ン レン1・ ノ 日 一ノメ、
PETITESANDWICHLOAVES
サ ークノレ カsノ ベ イス、
CIRCLECANAPES
作 り方
直 径3.5～4cmの円 型 で 食 パ ン を 切 り と り、
ふ ち に マ ヨ ネー ズ を ぬ り 、 刻 ん だ パ セ リ を
つ け、 好 み の フ ィ リ ン グ を上 に の せ る 。
食 パ ン
柔 らか い ク リー ム チ ー ズ
ミル ク
エ ッ グ サ ラ ダ フ ィ リ ン グ
ハ ム ブ イ リ ング
12枚
80g
大 匙1
(165ペー ジ)
(165ペー ジ)
作 り方
食 パ ン の は し を切 り と り去 に 切 る。
柔 ら か い ク リー ム チ ー ズ と ミ ル ク を 一 緒 に
よ く混 ぜ る。
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8枚 の パ ン に は エ ッ グ サ ラ ダ フ ィ リ ン グ を
ぬ り、8枚 に は ハ ム フ ィ リ ン グ を ぬ り、 後
の8枚 に は ク リー ム チ ー ズ の 混 ぜ た も の を
ぬ る 。
ハ ム フ ィ リ ン グ の 上 に エ ッ グ サ ラ ダ フ ィ リ
ン グ をの せ 、 そ の 上 に チ ー ズ の ぬ っ た パ ン
を の せ る 。
上 に は 好 み の 飾 り を す る 。
切 っ た ス タ ッ フ ドオ リー ブ を3個 、 少 し
ず っ 重 ね て 並 べ る 。
3つ の オ レ ン ジセ ク シ ョ ン を並 べ る 。
1つ の オ レ ン ジ セ ク シ ョ ン とパ セ リで 飾
る。
ピー マ ン とチ ェ リ ー で 花 を作 る。
【 ク リ ノ7ノ リ//ノ
EGGSALADFILLING
切 っ た 全 熟 卵41固
切 っ た ピ メ ン トス タ ッフ ドオ リー ブ 大 匙3
サ ラ ダ ド レ ッ シ ン グ 又 は マ ヨ ネ ー ズ
作 り方
全 部 の 材 料 を一 緒 に し、 しめ る 程 度 に サ ラ
ダ ドレ ッ シ ン グ 又 は マ ヨ ネ ー ズ を 加 え て 味
をつ け る。
ハ ム ノ・リノク
HAMFILLING
み じん 切 りハ ム
み じん 切 り ピ ー マ ン
マ ヨ ネ ー ズ
カ ッ プ114
大 匙3
作 り方
全部の材料を一緒 に混ぜ、 しめる程度にマ
ヨネーズを加 えて味 をつ ける。
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ラ の 日 ハノ11ハ ノi
FATHER'SDAYPATIOPARTY
へTIl'.li'オ ズ ク リハ1ノ ノ でク ウ1又 いヒ ズ/・ タ
PirateSteakorGrilledSteakwithSesQmeBu廿er
/ノレ!・ ノレ ノ11'IJl
SilverplatedPotatoes
ク リ ソ1ン ・ノ ノウ 〆7
GreenBeansauGratin
ノ父711じ}ハ ノ
PatioRolls
ノ
)11レ トi㌧/iハ.ノ ＼・1・1ノブ ノノ1.ノ＼イ ウ1,{、/ノ{・ ブ イ ノ'ノ リ ム
ChocolateAngelPieorApplePiewithCinnamonIceCrearr
iF
Cnffae
中庭 を 使 っ て の パ ー テ ィに しま し ょ う、,
思 い き っ た 興味 を そ そ る様 な味 の 好 き な 男
の 人 の た め に巧 み な ソ ー ス を か け た ス テ イ ク
を作 りた い もの で す 、,
最 後 の デ ザ ー トが ハ ッ ピー エ ン ドと な り 、
いっ まで も よ い 思 い 出 と して 残 る様 にす る に
は 、 デ ザ ー トは リ ビ ン グ ル ー ム で コ ー ヒ ー と
チ ョコ レ ー トエ ン ジ ェ ル パ イ を お 父 様 に サ ー
ブ しな さ い 。 又 は シ ナ モ ン ア イ ス ク リー ム を
の せ た ア ップ ル パ イ の 方 が好 きな ら そ れ に し
て も い い で し ょ う。
お 父 様 を ど う す れ ば 喜 ば す 事 が で きる か
と い う事 は だ れ よ り も あ な た が 一 番 よ く わ か
っ て い る は ず で す 。
こ れ が 成 功 す れ ば 父 を感 激 させ る娘 と評 判
は よ く な る こ とで し ょ う。
'口1!ノ イ!1
PIRATESTEAK
ビ ー ル
チ リ ソ ー ス
サ ラ ダ 油
醤 油
マ ス タ ー ド
1・缶(カ ップ1義)
カ ッ プ1`L
カ ッ プ 毒
大 匙2
大 匙1
タ バ ス コ
煙 の 液(リ ッ クエ ドス モ ー ク)
茶 匙12
茶 匙 ム
あらく切った玉ね ぎ(中位)1個
つ ぶ し た に ん に く
サ ー ロ イ ン ス テ イ ク
塩
こ し ょ う
2片
3～4cmの 厚 さ1.2kg
茶 匙1
茶 匙12
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作 り 方
ス テ イ ク、 塩 、 こ し ょ うL'),外の 材 料 を 全 部
一 緒 に混 ぜ30分 間 沸 騰 させ な い 様 に 煮 る。
ス テ イ ク にkの ソ ー ス を ぬ り火 か ら10cm離
し て15分ず つ 両 面 を グ リル す る 。 度 々 ソ ー
ス を ぬ る 。
ひ っ く り返 す時 と で き 一ヒが る時 に塩 、 こ し
ょ う をふ り か け る 。
残 っ た ソ ー ス を か け て 供 す る。
ドt/争
SESA八へEBUTTER
柔 らか いバ ター
ウ ォー チ ェ ス ター シ ャ ー ソ ー ス
ガ ー リ ッ ク ソ ル ト
い りご ま
カ ッ プ14
茶 匙1
茶 匙12
大 匙1
作 り方
バ ター 、 ソー ス 、 ソ ル トを一一緒 に して ふ わ
ふ わ に な る まで 混 ぜ る。
い り ご ま を 加 え て 混 ぜ る 。
4枚 の ス テ イク分 。
　 　 　 ド 　
SILVERPLATEDPOTATOES
作 り方
中位 の 大 き さ の さつ ま い も 又 は じ ゃ が い も
を よ く洗 っ て 拭 く。
全体 に サ ラ ダ油 を ぬ る。
1個 ず つ ア ル ミホ イ ル で 包 む 。
45～60分間 炭 火 か ら7～10cm離 して 度 々 ひ
っ く り返 して焼 く。
柔 らか くな っ て か ら一1:の方 を 少 し切 り、 バ
タ ー と塩 で 味 をつ け る 。 又 は 、 ブ ル ー チ ー
ズ カ ッ プ1、 サ ワ ー ク リ ー ム カ ッ プ1 、 切
っ た チ ャ イブ ス 大 匙2の 混 ぜ た も の を か け
て も よ い。
/ノリノLト ノノイ ン 「ン・ノ レレ/ノ/ノ
GRILLEDSTEAKWITHSESAME[3UTTER
ノノヒ1/ト ノ rr「1」/7/〆,ρ
GREENBEANSAUGRATIN
作 り方
サ ー ロ イ ンス テ イ ク 又 は ロ イ ンス テ イ ク1
人 分2.5～3cmの厚 さ(150～2509)。
ス テ イ ク の ま わ り に5cm間 隔 に ナ イ フ で 切
り 目 を 入 れ る(グ リル す る 時 カ ー ル し な い
様 にす る)。
火 か ら7cm位 離 して グ リ ル す る。
ひ っ く り返 す 時 は フ ォー ク を 使 わ な い 様 に
箸 や トー ン を使 う(ジ ュー ス が出 な い 様 に
す る)。
ひ っ く り返 す時 に塩 、 こ し ょ うを ふ り か け
る。
セ セ メバ タ ー(167ペー ジ)を ぬ っ て 供 す る。
切 った 玉 ね ぎ
切 っ た ピ ー マ ン
油
粉
塩
こ し ょ う
パ プ リ カ
ミル ク
三 度 豆 の 茄 で 汁
切 っ た ピ メ ン ト
お'うした チ ー ズ
熱 い茄 で た三 度 豆
大匙2
大匙1
大匙3
大匙3
茶匙1
茶 匙32
カ ッ プ1
カ ッ プ12
1個
カ ッ プ14
カ ッ プ2
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作 り方
玉 ねぎ、 ピーマンを熱い油で柔 らかくなる
まで妙める。
粉 と調味 料を加 えてよく混ぜ る。
ミルクと姉で汁を加え弱火で濃 くなるまで
絶 えずか き混ぜる。
火 から降ろしピメントとチーズを加 え、チー
ズが溶けるまで混ぜる。
三度豆の上にかけ熱い うちに供す る。
ド＼1・f「F〆!」 、
PATIOROLLS
'111[i「 「1[
APPLEPIEALAMODE
パイの皮
りんご
砂糖
肉桂
砂糖
粉
バ ター
シナ モ ン ア イ ス ク リー ム
(60ペ ー ジ)
(1段 の もの)
4～6丁固
カ ッ プiz
茶 匙1
カ ッ プiz
力 之 プ39
カ ッ プ §ー
ロ ー ル ス(ブ レ ッ ド)を 輪 切 り に して1枚
1枚 バ タ ー を ぬ り も う一 度 も と の 形 に して
ア ル ミホ イ ル で 包 む 。
炭 火 か ら10cm離して 、10～12分間焼 く(一 一
度 ひ っ く り返 す)。
ノ1レll・}り[/＼l
CHOCOLATEANGELPIE
マ リ ン グ シェ ル
チ ッ プ チ ョ コ レー ト
ス ィ ー トシ ェ リ ー
塩
生 ク リ ー ム
お ろ した1_fくな い チ ョ コ レー ト
(119ペー ジ)
カ ッ プ3
カ ッ プ14
ひ と つ ま み
カ ッ プ1
作 り方
プ ラ レ イ ンエ ン ジ ェ ル パ イ の マ リ ン グ シ エ
ル を 作 る 。(パリ パ リ に す る た め に こ の マ リ
ン グ シ ェ ル に カ ップ 象の み じん 切 り く るみ
を入 れ て か きあ げ る)。
チ ッ プ チ ョ コ レー ト、 シェ リー 、塩 を 二 重
鍋 に 入 れ 、 チ ョ コ レー トが と け全 部 の 材 料
が よ く混 ざ る ま で 火 に か け る 。
火 か ら お ろ して 冷 や す 。
生 ク リー ム を泡 立 て 冷 や した チ ョ コ レ ー ト
の 混 ぜ た も の を入 れ て軽 くよ くか きあ げ る
こ れ を冷 え た マ リ ン グ シ ェ ル に入 れ 、 飾 り
の た め に甘 くな い チ ョコ レ ー トを お ろ しな
が らふ りか け る 。
2～3時 間 又 は1晩 冷 蔵 庫 で 冷 や す 。
作 り方
バ イ の 皮1段 もの(123ペ ー ジ)を 作 る
。
りん ご を 洗 い 皮 を む い てi位 に 切 っ て 芯 を
取 るQ
バ イ の 皮 に りん ご を 並 らべ る
。
カ ッ プzの 砂 糖 と 肉 桂 を 一 緒 に して りん ご
の ヒに ふ りか け る,,
カ ップizの砂 糖 と粉 と を一 緒 に ふ る い バ タ
ー を 入 れ て2本 の ナ イ フ で 切 る横 に 又 は ペ
イ ス ト リー ブ レ ン ダー を使 っ て グ リー ン ピ
ー スの 大 き さ に な る 程 度 ま で ま ぜ りん ご の
ヒに ふ りか け る
204度C(400度F)の オ ー ブ ン で40～50分
間 焼 く。
熱 い う ち に 又は さ め て い れ ば 供 す る 前 に
177度C(350度F)の オ ー ブ ン を 準 備 し オ
ー ブ ン の 火 を消 し て か ら15分間 パ イ を 人 れ
あ た た め る
パ イ の ヒに シ ナ モ ン ア イ ス ク リー ム(60
ペ ハ ジ)を ひ と す くい の せ て 供 す る
。
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t/ノ、・クll}ノ 【イ ・
RESPECTFORTHEAGED
・1リ ソ ノ ノノク ノiハ
ShrimpCocktail
/1ウ[fツ//!ツ ・川
Schweizerschnitzel
小iン ト ×1ノ[/
PoppySeedNoodles
/ノ リ.く リ ノタ
SeaBreezeSalad
1ノノ
or
/＼ノ[」 ・ ノ〔1/rlンfノ し1・【 ・/ノノ 〆ソ ト 尺 ノイ 人1・1・、/卜1ン/c
BuffetSlawDeviledEggsandSlicedTomatoes
!、イ ノ1」 ノ
SwissLoaf
ノー U・ リ ノ、・ 口[ノ リ ト
StrawberryCharlotteDessert
it
Coffee
ノ ＼ン ノハ・1〕 〆 杁 ・'ノ//
ChickenandCornChowder
<イ!!1f・'＼ カ ン/!
SwissSteakBurgundy
・イク ト えvフ ト 小 ノ1ト ウ く イ ク ト カリ ノプ ノ//ン タ ィン
BakedStuffedPotatoesBakedCauliflowerAmandine
卜Yノト ノ/'/ト ノ11.ノJLイ ノ、 ノレfノ、 トし/、/ン/ノ
TomatoandFruitLouisLouisDressing
/＼ 卜Uノ[1ノ ＼タ
HotRollsButter
ヘ ヘ リ ノハ・・ ンリ ム
BavarianCream
　 　
Coffee
敬老の 日におじいさんやおばあ さんを招待
して御祝いをするのにふ さわしいメニューを
2つ あげてみ ました
おじいさん、おばあさんがどんなもの を好
みどんなものを嫌 うかということを一番 よく
知っているのはあなたで しょう。だ からこの
本の色々な作 り方の中から、 あなた自身のメ
ニューを作ってみられることをずすめます。
あなたが子供で あっても孫であっても曽孫
であっても年とった人達が自分達のために特
別に準備 してくれたデ ィナーだということを
知ればどんなに喜ぶことで しょう。
・1リ ・ ア 〃"Fバ
SHRI八へPCOCKTAIL
チ リ ソ ー ス
お ろ した わ さび
レモ ン ジ ュ ー ス
ウ ス ター ソ ー ス
塩
こ し ょ う
えび(中 位 の 大 き さ)
カ ッ プ1
大 匙1～2
大匙1
茶 匙12
茶 匙i4
ひ と つ ま み
36尾
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作 り方
えび以外の材料を全部一緒 にする。
冷蔵庫 に入れて冷やす。
えびは茄でて殻 をむ き背 わたをとり冷やす。
1人前ずつサーブする時 はシャーベ ッ トグ
ラスにレタスを敷 き、えびとミックス した
ソースとを盛 りつける。
1つの器でサーブす る時は大 きいボールに
細 か くした氷を入れ、まん中に小 さなボー
ルを置 き、このボールにソースを入れ る。
えびは氷の上に盛 りつける。
っ ま楊枝でえびをつきさし、ソースをつけ
て供する。
　 ら 　　
SCHWEIZERSCHNITZEL
パ ピー シ ー ド ヌー ドル ズ の 上 に の せ て フ ラ
イ パ ン に残 っ た ソ ー ス を肉 と ヌ ー ドル ズ の
上 に か け て 供 す る。
　ノ
POPPYSEEDNOODLES
茄 で て 湯 を き っ た ヌ ー ドル ズ
バ ター
ア ー モ ン ド
パ ピ ー シー ド
カ ップ4
大 匙1
カ ップ12
大 匙1
ボ ン レ ス ハ ム
ス イ スチ ー ズ
ヴ ィー ル ス テ ィ ク(羊 肉)
粉
塩
こ し よ う
オ ー ル ス パ イ ス
泡 立 て た 卵
パ ン粉
シ ョ ー トニ ン グ
ドラ イ ホ ワ イ トワ イ ン
パ ピ ー シ ー ドヌ ー ドル ズ
4枚
4枚
4枚(4509)
大 匙2
茶 匙 ム
茶 匙 と
茶 匙14
1個
カ ップ 鹿
大 匙2
カ ッ フ゜ 12
(170ペー ジ)
作 り方
ア ー モ ン ドに熱 湯 を か け て 皮 を む き薄 く切
る。
バ タ ー を溶 か して ア ー モ ン ドを薄 い きつ ね
色 に な る ま で 妙 め る 。
パ ピ ー シ ー ドを 加 え て 混 ぜ る。
熱 い ヌ ー ドル ズ に か け軽 く混 ぜ る。
け
SEABREEZESALAD
作 り方
ヴ ィー ル ス テ イ ク を薄 くな る ま で 包 丁 の 背
で た た く。
ヴ ィー ル ス テ ィ クの 上 に ボ ン レ スハ ム とチ
ー ズ を の せ て ヴ ィー ル ス テ イ ク の 幅 の 狭 い
方 か ら巻 ず しの 様 に巻 い て っ ま楊 枝 で と め
る。
粉 、 塩 、 こ し ょ う、 オ ー ル ス パ イ ス を …緒
に して 、 肉 の 巻 い た もの に ま ぶ して 卵 を つ
け、 パ ン粉 を ま ぶ して シ ョー トニ ン グ で き
つ ね 色 に な る ま で 妙 め る。
肉 の 上 に ドラ イ ホ ワ イ トワ イ ン を か け 、 ふ
た を して55分 間弱 火 で 沸 騰 さ せ な い 様 に 煮
る。
ふ た を と り、 続 け て5分 間 煮 る 。
パ イ ナ ップ ル
ラ イ ム フ レ イ バ ー ドゼ ラ チ ン
砂 糖
塩
ドラ イ ホ ワ イ トテ ー ブ ル ワ イ ン
ホ ワ イ トワ イ ン テ ラ ゴ ン ヴ ィ ネ ガ ー カ ッ プ14
お ろ した き ゅ う り カ ップ1
み じ ん 切 り ピ メ ン ト 大 匙2
お ろ した 玉 ね ぎ 茶 匙1
1缶
1箱(809)
カ ッ プ14
ひ とっ ま み
カ ッ プ1
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パ イナ ッ プ ル の ジ ュ ー ス を き り、 み じ ん切
り にす る 。
きっ た ジ ュ ー ス を は か り 、カ ップ1に す る 。
足 ら な い場 合 に は 水 を 加 え る。 こ れ を熱 く
な る ま で 火 に か け る。
ラ イ ム フ レ イ バ ー ドゼ ラ チ ン 、砂 糖 、 塩 を
加 え溶 け る ま で 混 ぜ る。
火 か ら お ろ して ぶ ど う酒 、 酢 を 加 えて 濃 く
HAPPYHOLIDAYANDFAMILYSPECIALS
な る まで 冷 や す 。
刻 ん だ パ イナ ッ プ ル 、 き ゅ う り、ピ メ ン ト、
玉 ね ぎ を入 れ て か き あ げ る 。
好 み に よ り塩 を も う少 し 多 く加 え て も よ い。
6個 の ゼ リー カ ッ プ を冷 水 に つ け、 冷 め た
く し、 こ れ に上 の も の を 入 れ 、 冷 蔵 庫 で か
た め る 。
レ タ ス の 上 に の せ て マ ヨネ ー ズ と一 緒 に供
す る。
魚 に よ く合 うサ ラ ダ 。
戸 ノ1/u
BUFFETSLAW
パ プ リ カ
輪 切 りの トマ ト
作 り方
全 熟 卵 を2等 分 に して 卯 黄 を と り出 しフ ォ
ー クで 卵 黄 をつ ぶ す 。
マ ヨ ネ ー ズ 、 わ さび 、 ウ ス ター ソ ー ス 、 レ
モ ン ジ ュ ー ス 、 塩 、 こ し ょ う を っ ぶ した廓
黄 に 加 えて よ く混 ぜ る。
こ れ を卵 自 の 方 に 詰 め て パ プ リ カ を ふ りか
け る 。
皿 の ま ん 中 に卵 を並 べ 、 そ の ま わ り に 輪 切
り の トマ トを盛 りつ けて 、 パ セ リ 又 は エ ン
ダ イ ブ で 飾 っ て も よ い 。
あらくおろしたキャベッ
あらくおろしたピーマ ン
砂糖
塩
からし粉
こしょう
酢
サラダ油
カ ッ プ6
カ ッ プ 老 十 大 匙2
大 匙2
茶 匙1
茶 匙i
茶 匙18
カ ッ プ13
大 匙2造
/1/II/
SWISSLOAF
作 り 方
キ ャベ ツ と ピ ー マ ンを … 緒 に す る 。
残 りの 材 料 を 全 部 一 緒 に して キ ャ ベ ツ と ピ
ー マ ンの 混 ぜ た もの に か け 全 体 に 混 ざ る ま
で 軽 く混 ぜ る。
サ ラ ダ ボ ー ル に キ ャ ベ ツ を敷 き ヒの も の を
盛 りつ け細 長 く切 っ た ピ ー マ ンで ヒを飾
っ て も よ いQ
ドラ イ イ ー ス ト
又 は 生 イ ー ス ト
生 ぬ る い 湯
生 ぬ る い ミル ク
砂 糖
塩
バ タ ー
卵
粉
大 匙1
3cm四方1cmの 厚 さ
カ ッ プ14
カ ッ プ14
茶 匙112
茶 匙1
カ ッ プiz
3個
カ ッ プ23n
7mm位の さ い の 目 に 切 っ た
ス イ ス チ ー ズ カ ッ プ1
「ト[2E'ノ!「 ノf!117」1/
DEVILEDEGGSANDSLICEDTOMATOES
全 熟 卵
マ ヨ 不一 ス
お ろ した 生 わ さび
ウ ス ター ソ ー ス
レモ ン ジ ∫L一ス
塩
こ し ょ う
4個
大 匙2
茶 匙3
茶 匙1
茶 匙34
茶 匙1
ひ と っ まみ
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作 り方
生 ぬ る い 湯 で イ ー ス トを 溶 か す 。
ミル ク 、 砂 糖 、 塩 、 バ ター 、 卵 、 粉 カ ッ プ
234の半 分 を 加 えて ミキ サ ー で10分 間 泡 立
て る。
残 りの 粉 を 加 え て な め ら か に な る まで ス プ
ー ンで よ く混 ぜ る。
布 巾 を か ぶ せ て2倍 の 大 き さ に な る まで 暖
か い場 所 に お い て お く(1～2時 間)。
空 気 を ぬ き も う一 度 ふ た を して 一 晩 冷 蔵 庫
に 入 れ て お く。
空 気 を ぬ き 、 こね た もの をの ば して チ ー ズ
を ふ り か け チ ー ズ が 混 ざ る ま で よ く こ ね る 。
1つ の ボ ー ル状 に し て 、 油 を ひ い た直 径20
cmのパ イ皿 に 入 れ て2倍 の 大 き さ に な る ま
で お い て お く(1～2時 間)。
191度C(375度F)の オ ー ブ ンで30分 間焼
く。
冷 蔵 庫 又 は氷 水 の 中 に 入 れ時 々 混 ぜ 、濃 く
な る ま で お い て お く。
直 径20cmのス プ リ ン グ パ ンの ま わ り に レ デ
ィー フ ィ ン ガ ー(172ペー ジ)を立 てて並 べ る。
卵 白 を か た くな る まで 泡 立 て る。 カ ッ プ12
の 砂 糖 を 少 しず つ 加 えて か た く な る ま で 続
け て 泡 立 て る。
生 ク リ ー ム を 泡 立 て る。
濃 く な っ た い ち ご の 混 ぜ た も の を泡 立 て た
卵 に加 え て か き上 げ て 混 ぜ 、 次 に生 ク リー
ム を力口え軽 く か き上 げ る。
こ れ を ス プ リ ング パ ンの 中 に入 れ 冷 蔵 庫 に
人 れ て 冷 や す 。
固 く な っ て か らス プ リ ン グ パ ン か ら と り出
し、 生 ク リー ム と い ち ご で 飾 っ て も よ い 。
丈トロ ＼リ ー チ 、・ 口 ・Tノ リ ト
STRAWBERRYCHARLOTTEDESSERT
ゼ ラ チ ン
砂 糖
塩
卵
水
フ ロ ー ズ ン の 切 っ た い ち ご
レモ ン ジ ュ ー ス
お ろ した レ モ ンの 皮
レデ ィー フ ィ ン ガ ー
生 ク リー ム
大 匙2
カ ッ フ゜ 34
茶 匙14
4個
カ ッ プ12
560
大 匙2
茶 匙2
(172ペー ジ)
カ ッ プ1
作 り 方
ゼ ラチ ン、 砂 糖 カ ッ プ14、塩 を一緒 に 混 ぜ
る。
卵 を 卵 黄 と卵 白 に 分 け 、 卵 黄 と 水 を一・緒 に
して 泡 立 て ゼ ラ チ ンの 混 ぜ た も の に入 れ 、
2809のい ち ご を加 え る 。
:重鍋 で絶 えず か き混 ぜ な が ら ゼ ラ チ ン が
溶 け る まで 、 い ち ご が 解 凍 す る まで 約8分
間 湯 せ ん に す る,,
火 か ら お ろ して 残 りの い ち ご 、 レモ ン ジュ
ー ス 、 レモ ンの 皮 を 加 え て い ち ご が 解 凍 さ
れ る ま で 混 ぜ る、,
ノ1ノ 々 丈
LADYFINGERS
卵 自 カ ッ プi2(4個)
酒 石 英(ク リー ム オ ブ ター タ ー)茶 匙14
砂 糖 大 匙5
卵 黄2個
塩 一茶 匙18
ヴ ァ ニ ラ エ ッセ ンス 茶 匙1
砂 糖 大 匙5
ふ る っ た お 菓rの 粉(薄 力粉)カ ッ プ1i4
5、く ら し粉 茶 匙1
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作 り方
卵白をかた く泡立てる。それに酒石英 を加
えて更に泡立てる。次に砂糖 を少 しずつ加
えて泡立て続 ける。
卵黄、塩 、ヴァニラを一緒 にして泡立て、
これにも砂糖 を少 しずつ加えてかた くなる
まで泡立てる。 これを泡立てた卵自の中に
入れて軽 くかき上げる。次にこの中へふ る
った粉 とふ くらし粉 を入れてかき ヒげる。
これを油 をひいた焼鍋の上に指の形におき
232度C(450度F)のオーブ ンで6～8分
間焼 く。
オーブンから出 した らす ぐに粉砂糖 をふ り
かけ焼鍋 から出 して網の ヒにおき冷やす。
ドラ イ レ ッ ドテ ー ブ ル ワ イ ン
トマ トペ イ ス ト
切 っ た 玉 ね ぎ
切 っ た ピ ー マ ン
さ い の 目 に切 っ た 人 参
さ い の 目 に切 っ た セ ロ リ
砂 糖
タ イ ム
マ ン ヨ フ ン
カ ッ プ1
カ ッ プ 量
1個
1個
カ ッ プ1
カ ッ プ1
茶 匙1
ひ と つ ま み
ひ とつ ま み
'、 ズ/11・ ノ7
CHICKENANDCORNCHOWDER
み じ ん 切 りチ キ ン
切 っ た 玉 ね ぎ
切 っ た セ ロ リ
沸 騰 した 湯
ク リ ー ム ス タ イ ル コ ー ン
塩
味 の 素
切 っ た 全熟 卵
カ ップ1
1個
1本
カ ップ4
カ ップ2
茶 匙1
茶 匙18
2個
作 り方
粉 、 塩 茶 匙11、 こ し ょ う茶 匙 蓬を 一 緒 に
混 ぜ る。
こ れ を 肉 に つ け る。 肉 の 中 に も よ くは い る
様 に粉 の 上 で 肉 をナ イ フ の 背 で よ くた た く。
こ れ を6等 分 に して べ 一 コ ン の 油 を入 れ た
厚 い フ ラ イ パ ンで 両 側 を焼 く。
コ ンソ メ 、 ぶ ど う酒 、 トマ トペ イ ス トを 一
緒 に して 肉 の 上 に か け る。
野 菜 を加 え、 砂 糖 、 タ イ ム 、 マ ジ ョ ラ ン を
加 え 、塩 、 こ し ょ うで味 を つ け 、 ふ た を し
て 弱 火 に か け肉 が 柔 ら か く な る ま で 度 々 ひ
っ く り返 し な が ら1時 間 半 ～2時 間 煮 る 。
マ ッ シ ュ ドポ テ イ ト又 は ベ イ ク ドポ テ イ ト
又 は グ リー ン野 菜 等 と一 緒 に 供 す る。
＼イ ク ト スタ'ノ 【 漕・1flウ ノ
BAKEDSTUFFEDPOTATOES
作 り方
チ キ ン 、玉 ね ぎ、 セ ロ リ を沸 騰 した 湯 の 中
に入 れ 弱 火 に して40分 聞位 煮 る、,
コ ー ン 、塩 、味 の 素 を加 え弱 火 で10分 間煮
る。
卵 を 加 え熱 い う ち に 供 す る。
ノ1・!11戸 ド ノ1/
SWISSSTEAKBURGUNDY
じ ゃ が い も
塩
こ し ょ う
梨聖い ミ ル ク
刻 ん だ マ ッ シ ュ ル ー ム
刻 ん だ玉 ね ぎ
バ タ ー
レモ ン ジ ュ ー ス
6個
茶 匙112
茶 匙1H
カ ップ13
カ ップ12
大 匙2
大 匙2
茶 匙1
ラ ウ ン ドス テ イ ク2.5cmの厚 さの も の9009
粉
塩
こ し ょ う
ベ ー コ ンの 油 又 は サ ラ ダ油
コ ン ソ メ
カ ッ プ12
カ ッ プ14
カ ッ プ1
作 り方
じゃ が い も を きれ い に洗 っ て 、232度C(450
度F)の オ ー プ ン で 柔 らか く な る ま で 焼 く。
じゃ が い もの ヒの 一・端 を 切 り 中 身 を取 り川
して つ ぶ す 。 これ に塩 、 こ し ょ う、 ミル ク
を 加 え て よ く混 ぜ る。
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鍋 に バ タ ー を溶 か しマ ッ シ ュ ル ー ム、 玉 ね
ぎ 、 レモ ン ジ ュ ー ス を入 れ て 妙 め 、 じ ゃ が
い も の つ ぶ した も の に加 え る 。
じゃ が い もの 皮 の 中 に軽 く詰 め 、 切 っ た マ
ッ シ ュ ル ー ム にバ ター を ぬ り上 に お く。
232度C(450度F)の オ ー ブ ンで25分 聞 焼
く。
湯 を き り 、 油 を ひ い た 土 鍋 に 入 れ る。
玉 ね ぎ を バ タ ー で妙 め る(弱 火 で5分 間)。
粉 を 加 え て 混 ぜ る。
ミル ク 、 ク リ ー ム 、 チ キ ン ス ー プ を加 え て
混 ぜ 、濃 く熱 く、 か た くな る ま で 絶 えず か
き混 ぜ な が ら煮 る 。
ぶ ど う酒 、 ア ー モ ン ド、 ウ ォ ー チ ェ ス タ ー
シ ャ ー ソ ー ス を入 れ 、 塩 、 こ し ょ うで 味 を
つ け る 。
こ の ソ ー ス を カ リフ ラ ワ ー の 一Lにか け る。
お ろ した チ ェ ダ ー チ ー ズ と パ プ リ カ をふ り
か け て191度C(375度F)の オ ー ブ ンで20
分 間 ソ ー ス に泡 が で き る ま で 焼 く。
1ピ1「 ㌧1'u'ノlr!
TOMATOANDFRUITLOUIS
作 り方
ス ラ イ ス した トマ ト、 グ レー プ フ ル ー ツ
ヘ
オ レ ン ジ を この 順 に レ タ ス を ひ い た皿 の 上
に並 べ る。
ル ー イ ス ドレ ッ シ ン グ(174ぺ ～ ジ)を か け
て 供 す る 。
イ ノ1ノ ノリ ノノ㌧ノ ノ!/〕ノ/f/
BAKEDCAULIFLOWERAMADINE
11ノ.レ"ノ
LOUISDRESSING
カ リ フ ラ ワ ー
切 っ た 玉 ね ぎ
バ タ ー
粉
ミル ク
ラ イ トク リー ム
チ キ ン ス ー プ
ドラ イ ホ ワ イ トテ ー ブ ル ワ イ ン
薄 く 切 っ た ブ ラ ンチ ドアー モ ン ド
ウ ォ ー チ ェ ス タ ー シ ャ ー ソ ー ス
塩
こ し ょ う
お ろ した チ ェ ダ ー チ ー ズ
パ プ リカ
大1個
大 匙2
カ ッ プi4
カ ッ プ 匙
カ ッ プ12.
カ ッ プ2
カ ッ プ23
カ ツ プ13
カ ッ プ12
茶 匙iz
マ ヨ ネ ー ズ
チ リ ソ ー ス
ドラ イ 又 は ミデ ィア ム シ ェ リ ー
刻 ん だ パ セ リ
お ろ した 玉 ね ぎ
ウ ォ ー チ ェ ス ター シ ャー ソ ー ス
塩
カ ッ プ1
カ ッ プ14
カ ップ14
大 匙2
茶 匙1
茶 匙iz
カ ッ プ 壱
作 り方
カ リ フ ラ ワ ー を よ く洗 っ て小 さ く わ け るQ
塩 湯 でSiiiでる(10分 間 位 少 し柔 ら か く な る
ま で)
作 り 方
全 部 の 材 料 を 一・緒 に して 味 が よ く ま わ る様
に1時 間 又 ば1時 聞 以 ヒぞ令や す 。
カ ップ112で き る。
シー フ ー ドサ ラ ダ 又 は 野 菜 サ ラ ダ 、 エ ッ グ
サ ラ ダ と 共 に 供 す る 。
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評r1'「II/
BAVARIANCREAM
ゼ ラ チ ン
砂 糖
塩
卵
ミル ク
ヴ ァ ニ ラ エ ッセ ン ス
生 ク リ ー ム
大 匙1
カ ッ フiz
茶 匙1H
2個
カ ップ114
茶 匙12
カ ッ プ1
作 り 方
ゼ ラ チ ン、砂 糖 カ ップ14と塩 を 一・緒 に 混 ぜ
る。
卵 を 卵 黄 と卵 自 に分 け 、 卵 黄 と ミル ク を一・
緒 に して 泡 立 て るQ
こ れ をゼ ラ チ ンの 混 ぜ た も の に 加 え て 二 重
鍋 に 入 れ 、 ゼ ラチ ン が溶 け る ま で 絶 えず か
き混 ぜ 、5分 悶 湯 せ ん に して 煮 る。
火 か ら お ろ し、 ヴ ァ ニ ラエ ッセ ン ス を 加 え
て 混 ぜ る 。
卵 白 の 濃 さ に な る位 ま で に冷 や す 。
卵 白 を か た く な る まで 泡 立 て る 。 カ ッ プ14
の 砂 糖 を 少 しず つ 加 え続 け て 泡 立 て る 。
生 ク リ ー ム を 泡 立 て る 。
ゼ ラチ ンの ミ ッ ク ス した も の を 卵 白 の 泡 立
て た も の に入 れ て か き上 げ る。 次 に生 ク リ
ー ム を加 え て か き上 げ る。
960c.c.の容 積 の リ ン グ型 に 入 れ て 冷 や す 。
リ ン グ型 か ら出 し、 皿 に盛 り つ け 、 い ち ご
又 は バ ナ ナ で 飾 る 。
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ノ、小 ソ ノi
SPORT'SDAY
尺ハ/」11ノ ル ト
SpaghettiBravo
卜入 ト リ ンタ クリ 泊 ノレ ソ ノ ト[㌔ ン ク
TossedSaladCreamyFrenchDressing
or
い/ノ ソハ ト ノ、 カ ワ ク トレ ・ド//
CucumberTossGarlicDressing
ク ノノ」1ノ く 々1ン 入 ハ'ト カ リ シ ノし
CrustyCheeseSticksHotGarlicBreac
Iンズ ノ ノノイ 丈 クリ ム/レ ン1/【 ノインFソ 尺
VanillaIceCreamOrange-WineSaucE
・＼タ 日'ノ 欧
Butteroons
-iヒ
.
Coffee
スポーツデ イには色 々のゲームが準備 され
るでしょう。 そんなゲームをした後、若者達
をスパゲテ ィーサパーに招待 してみ ましょう。
彼 らの喜びを想像す ることができます。
若者達は気楽な雰囲気で楽 しいひと時が与
えられたことを特 に感謝するにちがいありま
せん。
もしスポーツデイを野外で過ごすなら、お
弁 当が必要にな ります。
ここに食欲 を満足 させるお弁 当のメニュー
を1例 あげてみましょう。
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ノ ノイ ト ノ 、ン
FriedChicken
ノレ ・卜 〆ン ト ハ タ リ/ト ウ τ ノ
BreadandButterSandwich
[、ノ ト リ/v
PotatoSalad
/《 ノ17ト ノ ノ1ン/く ノノ ノ[ノレ
PerfectBrowniesApple
ハ ト ノ1
HotTer
くへ'ノノ1ノ ノ1、
SPAGHETTIBRAVO 卜.くト リ ノタTOSSEDSALAD
小 さ い さ い の 目 に 切 っ た 牛 肉
み じ ん 切 り玉 ね ぎ
っ ぶ した に ん に く
み じん 切 り ピー マ ン
ベ ー コ ンの 油 又 は オ リー ブ油
トマ ト
トマ トソ ー ス2缶
トマ トペ イ ス ト
ドラ イ レ ッ ドテ ー ブ ル ワ イ ン
切 っ た マ ッ シ ュ ル ー ム
オ リ ガ ノ
ス ィー トベ イ ゾ ー
砂 糖
塩
こ し ょ う
ス パ ゲ テ ィー
お ろ した パ ー メ ッ ソ ンチ ー ズ
4509
1個
1片
1個
大 匙2
1缶(450g)
1缶 ～2259
1r缶(162q
カ ッ プ12
カ ッ プ §
茶 匙1
茶 匙1
茶 匙1
450g
作 り方
レ タ ス を ボ ー ル に 入 れ 、 トマ トウ ェ ッ ジ 、
輪 切 りの 玉 ね ぎ、 ピ ー マ ン、 赤 か ぶ 、 ピ メ
ン ト、 切 っ た茄 で 卵 、 オ リー ブ 、 小 さ い 果
物 又 は くる み 等 の う ち で ど れ を 使 っ て も よ
いo
好 み の ド レ ッ シ ン グ を使 う。
作 り方
牛 肉 、 玉 ね ぎ、 に ん に く、 ピ ー マ ン を ベ ー
コ ンの 油 で 肉 が きつ ね色 に な る まで 妙 め る 。
スパ ゲテ ィー とパ ー メ ッソ ンチ ー ズ 以 外 の 材
料 を 全 部 入 れ ふ た を して度 々混 ぜ て 肉 が柔
ら か くな る ま で 弱 火 で2時 間 位 煮 る。
ソ ー ス が 濃 す ぎ る と思 わ れ る時 は 、 も う少
しぶ ど う酒 を入 れ る。
ス パ ゲ テ ィー を塩 湯 で 姉 で て 湯 を き る。
熱 い ス パ ゲ テ ィー を皿 に盛 りつ け、ソー ス を
か け 、 お ろ し た パ ー メ ッ ソ ン チ ー ズ を ふ り
か け 熱 い う ち に供 す る 。
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1' 冑'㌧
CREAMYFRENCHDRESSING
砂糖
パプ リカ
塩
こ しょう
酢
卵
サラダ油
茶 匙1
大 匙1
茶 匙1
ひ とつ ま み
カ ッ プi3
1個
カ ッ プ1
作 り方
砂 糖 、 パ プ リ カ、 塩 、 こ し ょ う を混 ぜ 、 こ
れ に酢 と 卵 を入 れ て よ く泡 立 て る。
サ ラ ダ油 を カ ップ14まで 茶 匙1ず つ 入 れ て
よ く泡 立 て る。 残 りの 油 を 少 しず つ 入 れ て
よ く泡 立 て る。
カ ップlz3の ドレ ッ シ ン グ がで きる 。
ノ,♂Il隔
FRIEDCHICKEN
シ ノノノ1ノ ノ ノ1"・ ・
CRUSTYCHEESESTICKS
粉
塩
パプリカ
こしょう
チキン
油
カ ッ フ34
大 匙1
大 匙1
茶 匙14
1羽 分
適 量
作 り方
食 パ ン を細 長 く切 っ て トー ス トす る。
溶 か し た バ ター を ぬ り 、 その 上 に お ろ し た
パ ー メ ッ ソ ン チ ー ズ を ふ り か け 、温 か い う
ち に ス パ ゲ テ ィー と一 緒 に 供 す る。
ノ1ノ ノ リ/ノ 、喉
HOTGARLICBREAD
繭
つ ぶ し た に ん に く
バ ター
フ レ ンチ パ ン
1片
カ ッ プ12
1個
作 り方
フ レ ンチ パ ン を2cmの 厚 さ に斜 め に 切 っ て
にん に く とバ タ ー の 混 ぜ た も の をパ ン に ぬ
り も う一 度 も と の フ レ ン チ パ ンの 形 に して
ア ル ミホ イ ル に 包 み 、204度C(400度F)
の オ ー ブ ンで15～20分間 焼 く。
作 り方
粉 、 塩 、 パ プ リ カ 、 こ し ょ う を紙 袋 ま た は
プ ラ ス テ ィ ッ ク の 袋 に入 れ て ふ り、 その 中
に チ キ ンを2～3枚 入 れ て 粉 類 がつ く ま で
ふ る。 袋 か ら出 し て網 の 上 に の せ て か わ か
す 。 同 じ こ と を 全 部 の チ キ ン にす る 。
フ ラ イ パ ン に深 さ1cmまで 油 を入 れ 熱 して
チ キ ンの 大 きい も の か ら順 に 入 れ て 行 く。
チ キ ン に穴 が あ か な い様 に 注 意 し な が ら箸
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で ひ っ く り返 し、きつ ね 色 に な っ て か ら(15
～20分 間)火 を小 さ くしてふ た を し約30～40
分 間 焼 く(ふ た が も しぴ っ た り し な け れ ば
大 匙1の 水 を人 れ る 。)最 後 は ふ た を 取 っ
て 焼 き、 パ リパ リ に な る様 に す る 。
も し 、 こ ろ もの 厚 い の を好 む な ら粉 に パ ン
粉 を 加 え る。
を きっ ね 色 に な る ま で 焼 く。
火 を弱 く し、 続 け て30～45分間 柔 ら か くな
る まで 度 々 ひ っ く り返 して焼 く。
小 ノト リ ノタ
POTATOSALAD
ノノflノ ＼/リ ハ・ ノ
FRIEDCHICKENSUPERB
チ キ ン
粉
塩
こ し ょ う
泡 立 て た 卵
水
パ ン粉
バ ー メ ッ ソ ンチ ー ズ
バ タ ー
1kg
1個
大 匙2
カ ッ フ゜12
カ ヅ フ゜12
カ ッ プ12
切 っ た 鄭 で じ ゃ が い も
砂 糖
酢
み じん 切 り玉 ね ぎ
切 っ た セ ロ リ
切 っ た ス ィ ー トピ ッ ク ル
塩
セ ロ リー シー ド
マ ヨ ネ ー ズ
切 っ た 全 熟 卯
カ ップ21
茶 匙1
茶 匙1
カ ッ プ12
カ ッ フ゜ 12
カ ッ プ ま
茶 匙112
茶 匙112
カ っ フ34
2個
作 り方
粉 に塩 、 こ し ょ うで味 を つ け 、 チ キ ン に ま
ぶ す 。
卵 と 水 を一・緒 にす る。
パ ン粉 と パ ー メ ッソ ン チ ー ズ を 一 緒 に す る。
粉 を まぶ した チ キ ン に卵 と水 の 混 ぜ た もの
を っ け 、 次 にパ ン粉 の ミ ッ ク ス し た も の を
つ け る。
大 き い フ ラ イパ ン にバ ター を 溶 か し、チ キ ン
作 り方
じゃ が い も に砂 糖 と酢 をふ り か け る 。
玉 ね ぎ 、 セ ロ リ・ ス イー トピ ッ ク ル を 加 え
る
塩 、 セ ロ リー シ ー ド、 マ ヨ ネ ー ズ を一 緒 に
し、 じ ゃ が い も に か け混 ざ る ま で 軽 く か き
上 げ る。
卵 を 加 え軽 く混 ぜ て冷 や す 。
ボ ー ル に レ タ ス を敷 き そ の 上 に盛 り つ け 、
パ セ リ、 切 っ た赤 か ぶ 、 切 っ た き ゅ う り、
嚇 で 卵 で 飾 っ て も よ い 。
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